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THE EFFECT OF BANK SIZE, CAR, LDR AND CREDIT GROWTH ON NON 
PERFORMING LOAN (NPL) IN DEVELOPMENT GENERAL BANKS IN INDONESIA 
REGISTERED IN OJK 2013 - 2017 PERIOD 
 
Dina Rahmawati 





This study aims to determine the effect of Bank Size, Capital Adequancy Ratio (CAR), Loan To 
Deposit Ratio (LDR), Credit Growth both partially and simultaneously on Non Performing 
Loans (NPLs) in the Financial Services Authority for the period of 2013 to 2017. Population this 
research is 51 foreign exchange banking companies from 2013 to 2017 as many as 51 companies 
with purposive sampling technique obtained by 36 companies. The data analysis method used is 
multiple linear regression with a significance level of 0.05. The results of the simultaneous study 
of Bank Size, Capital Adequancy Ratio (CAR), Loan To Deposit Ratio (LDR), Credit Growth 
affect the Non Performing Loan (NPL), while partially Bank Size, Capital Adequancy Ratio 
(CAR) significantly influence the Non Performing Loans (NPL), Loan To Deposit Ratio (LDR), 
Credit Growth does not significantly influence the Non Performing Loan (NPL) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pengaruh Bank Size, Capital Adequancy Ratio (CAR), 
Loan To Deposit Ratio (LDR), Pertumbuhan Kredit baik secara parsial maupun simultan 
terhadap Non Performing Loan (NPL) pada Otoritas Jasa Keuangan periode 2013 sampai 2017. 
Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan umu devisa  periode 2013 sampai 2017 
sebanyak 51 perusahaan dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling diperoleh 
36 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan 
tingkat signifikansi 0.05. Hasil penelitian secara simultan Bank Size, Capital Adequancy Ratio 
(CAR), Loan To Deposit Ratio (LDR), Pertumbuhan Kredit berpengaruh terhadap Non 
Performing Loan (NPL),sedangkan secara parsial Bank Size, Capital Adequancy Ratio (CAR) 
berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Loan (NPL) , Loan To Deposit Ratio (LDR), 
Pertumbuhan Kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Loan (NPL) 
Kata Kunci: NPL, Bank Size, CAR, LDR, Pertumbuhan Kredit 
